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1.	La	calidad	de	la	educación	universitaria,	como	proceso	formativo	con	referencia	al	
cual	deben	desarrollarse	 la	política	y	 la	gestión,	debe	 evaluarse	de	 acuerdo	con	objetivos	
que	han	de	fijarse	según	consideraciones	que	brinda	un	conjunto de disciplinas	que	forman	
una	 “Enciclopedia de la Universidad”:	 Filosofía	 e	 historia	 de	 la	 Universidad,	 Política	
Universitaria,	 Pedagogía	 Universitaria,	 Psicología	 educativa	 Universitaria,	 didáctica	
Universitaria,	 epistemología	 Universitaria,	 economía	 y	 Administración	 Universitaria	 y	
derecho	Universitario1.	 este	 plexo	 de	 disciplinas	 universitarias	 depende	 en	mucho	 de	 la	
composición	 que	 se	 adjudique	 a	 la	Universidad,	 cuya	 complejidad	 histórica	 es	 altamente	
significativa2.









de	 Filosofía	 Jurídica	 y	 Filosofía	 Social”,	 Nº	 7,	 págs.	 103	 y	 ss.;	 “Clases	 de	 justicia	 y	 Universidad”,	 en	
“Investigación	y	docencia”,	Nº	21,	págs.	13	y	ss.	Cabe	c.	la	página	de	la	CoNeAU,	http://www.coneau.edu.ar/	
(12-5-2004),	además	es	posible	c.	vgr.	Madrid.org.	Consejería	de	educación,	http://www.madrid.org/comun/
educacion/0,3147,52811119_85030821_110785442_12076781,00.html	 (15-5-2004);	 eukonews	 &	 Media,	
http://suse00.su.ehu.es/euskonews/0212zbk/gaia21204es.html	 (15-5-2004).	 en	 cuanto	 al	 Titulo	 de	 experto	













de	obra	 o	 acción	que	 se	 realiza	 y	 dura	 en	 el	 tiempo3.	en	 la	 vida	 toda	de	 la	Universidad,	
depende	mucho	de	los	sentidos	de	la	idea;	también	mucho	de	la	realización en el tiempo.	
Suele	 decirse	 que	 la	 calidad	 es	 un	 concepto	multidimensional4	 y	 que	 la	 evaluación	
de	la	calidad	de	la	enseñanza	es	un	fenómeno	complejo,	derivado	del	concepto	mismo	de	
calidad5.	el	hombre	en	general	resulta	ser	un	“ser	que	evalúa”,	diferenciable	por	su	vocación	
evaluadora.	Siempre	es	 relevante	 identificar	qué	es	 lo	que	se	pretende	evaluar	y	mantener	
nítido	el	foco	de	la	evaluación,	con	el	fin	de	evitar	equívocos6.
es	 nuestro	 propósito	 hacer	 una	 recorrida	 selectiva	 por	 algunas	 de	 las	 disciplinas	
universitarias,	 dejando	 abiertas	 cuestiones	 para	 la	 reflexión.	 Las	 soluciones	 que	 a	 veces	
propondremos	tienen,	sobre	todo,	el	propósito	de	acentuar	la	hondura	de	las	preguntas.
2.	La	Filosofía de la Universidad	puede	desarrollarse	sobre	perspectivas	más	idealistas	o	
empiristas.	A	veces,	la	Institución	es	pensada	desde	la	perfección	de	la	idea	y	en	otros	casos	
lo	es	desde	la	experiencia,	en	base	a	la	cual	puede	lograrse	el	mejoramiento.	Las	dos	maneras,	










Aunque	 creemos	 que	 se	 trata	 de	 tomas	 de	 posición	 cuyo	 acierto	 es	 de	 cierto	modo	
“indemostrable”,	 no	 deja	 de	 ser	 esclarecedor	 saber	 cuáles	 son	 las	 que	 se	 asumen.	 Las	



























La	 Universidad	 medieval	 surgió	 respaldada	 en	 los	 dos	 poderes	 que	 por	 ese	 tiempo	
dominaban	gran	parte	del	espacio	europeo:	el	Pontificado	y	el	Imperio	 (es	decir	de	cierto	
modo	el	estado).






en	 los	 estados	 Unidos	 de	 América,	 el	 gran	 desarrollo	 del	 capitalismo	 permitió	 el	
desenvolvimiento	de	Universidades	vinculadas	con	la	economía	y	apoyadas	en	él.	durante	
el	siglo	XX	algunas	Universidades	adquirieron,	también,	sentidos	de	promoción social	y	de	
compromiso con la sociedad,	como	lo	muestra	la	Reforma	Universitaria	de	1918.
en	la	“posmodernidad”,	que	corresponde	a	un	todavía	relativamente	indefinido	cambio 



















comunitaristas	 y	 paternalistas.	 Sin	 embargo,	 gran	 parte	 de	 la	 vida	 universitaria	 argentina	







en	 la	 realidad	 argentina,	 en	 parte	 heredera	 de	 posiciones	 relativamente	 parasitarias	
recibidas	de	españa	(vale	recordar,	por	ej.,	las	consecuencias	de	la	Mesta	y	del	“bullionismo”),	
la	Universidad	suele	compartir	la	cómoda	recepción	“comercializadora”	de	ideas	extranjeras,	
que	 conduce	 a	 la	 dependencia,	 desconectada	 del	 sentido	 “industrializador”	 de	 la	 propia	
elaboración	del	saber9.	
4.	en	el	 campo	de	 la	Política Universitaria,	 vale	pensar	 a	 la	Universidad	en	 sentido	












9	 es	 posible	 c.	 nuestro	 estudio	 “Una	 Argentina	 ‘parasitaria’	 entre	 la	 feudalización	 y	 la	 colonización”,	 en	
“Investigación...”	cit.,	Nº	34,	págs.	59/65.







Pese	 a	 las	 circunstancias	que	a	veces	 imponen	el	 arancelamiento	en	 los	posgrados	de	 las	
Universidades	públicas,	 esos	caracteres	 son	 relevantes	 en	 todas	 las	 instancias,	de	grado	y	
posgrado.	
es	evidente	que	una	Universidad	dominada,	en	cambio,	por	la	religión,	debe	atenerse	
al	fin	 a	 los	 propósitos	 del	 “re-ligamiento”	de	 referencia	y	que	 en	una	Universidad	donde	


















dentro	 de	 la	 Universidad,	 no	 pueden	 desconocerse	 los	 conflictos	 entre	 las	 distintas	




5.	en	los	despliegues	de	la	Pedagogía y la Didáctica Universitarias,	vale	destacar	que	la	
Institución	tiene	un	sentido	educativo,	que	la	encamina	a	la	formación,	incluso	a	la	formación	
11	 es	posible	v.	nuestros	“Aportes	para	una	teoría	de	las	respuestas	jurídicas”,	Rosario,	Consejo	de	Investigaciones	














La	 Pedagogía	 exige	 planteos	 curriculares	 e	 institucionales	 adecuados,	 que	 incluso	














calificación	 de	 los	 académicos,	 sus	 remuneraciones,	 relación	 alumnos/profesor,	 servicios	
estudiantiles,	 inversiones	 de	 capital,	 recursos	 bibliográficos	 y	 de	 equipamiento	 general	





























7.	 2.	 La	 vida	 jurídica	 de	 la	Universidad,	 como	 actividad	 propia	 y	 como	 evaluación,	
se	desenvuelve	en	un	marco	de	 repartos	producidos	en	un	gran	espacio	que	 incluye	otros	















































y	 Suecia,	 lo	 que	 parecer	 ser	 preferencia	 de	 los	 formuladores	 de	 política	 universitaria	 de	
evaluación	 es	 la	 generación	 de	 mecanismos	 que	 se	 apoyen	 en	 la	 autorregulación	 de	 los	
sistemas,	 con	 la	 relativa	 posibilidad	 de	 democracia	 y	 juego	 de	 los	 derechos	 humanos20.	















Los	 órdenes	 de	 repartos	 suelen	 tener	 vicisitudes	 favorables	 o	 perjudiciales	 a	 su	
desenvolvimiento.	 en	 la	 Argentina	 la	 inestabilidad	 del	 país	 y	 de	 las	 Universidades	 ha	
deteriorado	reiteradamente	las	posibilidades	de	la	vida	universitaria.
Los	repartos	y	el	régimen	pueden	tropezar	con	límites impuestos	por	la	“naturaleza	de	









el	 concepto	 “Universidad”	 tiene	gran	 fuerza	 ideológica;	 en	 términos	 trialistas	 puede	







dada	 la	 vocación	 de	 autonomía	 de	 la	 Universidad,	 el	 ordenamiento	 normativo	





















Privado,	 y	 la	 justicia	 general	 (orientada	 al	 bien	 común)	 que,	 con	 sus	 requerimientos,	
individualiza	al	derecho	Público.	




superior	 el	 criterio	 de	 dinero	 es	muy	 imperfecto22.	 La	Universidad	 vive	 de	 realidades	 no	
expresables	en	términos	monetarios	y	de	“donación”	de	esfuerzos	superiores	a	la	legítima	
contraprestación.
Consideramos	 que	 la	 Universidad	 tiene	 un	 gran	 despliegue	 público.	 el	 modelo	 de	























sea	 autónoma	 o,	 por	 ej.,	 infraautónoma	 (mayoritaria;	 concretamente	 democrática),	 sea	
aristocrática	 (por	 superioridad	moral,	 científica	 o	 técnica).	 La	Universidad	 es	 un	 campo	
de	 tensión	 entre	 aristocracia	y	democracia.	en	 la	 evaluación	 en	 especial	 se	debate	 si	 han	
de	 evaluar	 los	 propios	 universitarios,	 con	 más	 autonomía	 (directa	 o	 a	 través	 de	 pares),	
funcionarios	gubernamentales,	empresarios,	asociaciones	profesionales,	etc.
Todo	 reparto	 produce	 responsabilidad	 por	 sí	 mismo	 e	 incluso	 puede	 generar	
responsabilidad	 por	 el	 conjunto.	 La	 evaluación	 es	 un	 mecanismo	 que	 puede	 vivificar	 la	
responsabilidad,	 particular	 e	 institucional.	 Creemos	 que	 las	 fórmulas	mercantilistas	 de	 la	
evaluación	 universitaria	 promovidas	 por	 el	 modelo	 capitalista	 anglosajón,	 que	 pretenden	
pasar	también	la	ciencia	por	el	tamiz	del	mercado,	no	están	a	la	altura	de	la	responsabilidad	
por	los	saberes	del	porvenir.	
La	 legitimación	de	 los	 recipiendarios	puede	producirse	por	el	mérito	de	 su	conducta	








todas	 las	amenazas,	 incluso	contra	 la	 ignorancia,	 la	pobreza,	 la	soledad,	etc.,	como	puede	
hacerlo	la	Universidad.	La	evaluación	también	ha	de	hacerse	atendiendo	al	sentido	humanista	
y	protector	de	la	Universidad.
25	 La	 tensa	 realidad	 de	 nuestra	 Universidad,	 conflictuada	 entre	 el	 ingreso	 irrestricto,	 apegado	 más	 a	 los	
merecimientos,	y	los	méritos,	suele	hacer	que	en	las	evaluaciones	educativas	en	lugar	de	presentarse	la	“campana	
de	Gauss”,	ésta	aparezca	invertida	(puede	v.	Guajara.com,	Campana	de	Gauss,	http://www.guajara.com/wiki/es/
wikipedia/c/ca/campana_de_gauss.html	–18-5-2004–).
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